Balance militar de los países del Mediterráneo by ,




GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 












EJÉRCITO DE TIERRA 60.000 efectivos; 
138 carros de combate, 




lanzacohetes múltiple y 
cañones de defensa antiaérea 
2.500 efectivos; 2 submannos, 
35 patrulleras y guardacostas, 
equipo antlmlnas 
10.000 efectivos; 
99 aViones de combate, 
15 helicópteros, misiles tierra-aire 
PARAMILITARES -Fuerza de Segundad Interna: 5.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS-
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
-Milicia Popular: 3.500 
-Policía de Fronteras: 5.000 
UNOMIG (Georgia): 
I observador (Georgla) 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 










GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 121.700 activos 
I 50.000 reservas 
105.000 efectivos; 
960 carros de combate, 
405 piezas de artillería oruga, cañones anticarro, 
lanzacohetes múltiples, cañones de defensa aérea, 
misiles tierra-aire 
EJÉRCITO DE TIERRA 
FUERZA NAVAL 6.700 efectivos; 2 submannos, 
3 fragatas, 22 patrulleras y guardacostas, 
equipo antlmlnas y anfibio 
FUERZA AÉREA 10.000 efecllvos; 
193 aViones de combate, 
63 helicópteros, fTllsiles aire-aire 
y tierra-aire y cañones de defensa aérea 
FUERZAS PARAMILITARES -Gendarmería: 24.000 
-Fuerzas de Segundad NaCional: 16.000 
-Guardia Republicana: 1.200 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS -Grupo Islámico Armado (GIA) 
-Ejército Islámico de Salvación (EIS) 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -UNAVEM 111 (Angola) 
10 observadores 
-UNMIH (Haití): 15 policías civiles 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACiÓN DE ARMAMENTO 10 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO China, 
Egipto. países del 
este europeo y RUSia 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
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GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 




Fuerzas de Segur"idad: 
16.500 
ARMAS E5TRA TÉGICAS 
OTRAS FUERZAS (Actúan en el Interior y/o 
el exterior de la Autonomla Palestina) 
-Ejército de Liberación Nacional Palestina (8.000) 
-Frente Palestino de Liberación: facc ión Al Abas 
(300-400) y facción Tal al Yakub (100-150) 
-Frente Democrático por la Liberación de Palestina: 
grupo Hawatmah (500-600) 
y facción Abd Rabbu (150) 
-Frente Popular para la Liberación de Palestina (800) 
-Frente de Lucha Popular (600-700) 
-Frente de Liberación Árabe (500) 
-Grupo de Abu Musa diSidente de Fatah (1.000) 
-Consejo RevolUCionario Fatah, 
grupo de Abu Nidal (300) 
-Frente Popular para la Liberación de Palestlna-
Comando General de Jlbrll (600) 
-Frente Popular pal"a la Liberación de Palestlna-
Comando Especial (50-100) 
-Salqa (1.000) 
-Hamás (300) 
-Ylhad Islámica Palestina (350) 
-Ejército Palestino de Liberación (4.500) 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACiÓN DE ARMAMENTO 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
BOSN IA-HERZEGOVIN A 
PIB 





(incluye ayuda militar exterior) 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
FUERZAS ARMADAS 92.000 activos 
100.000 reservas 
92.000; 
4 O corros de combate, 
varias piezas de artillel"la, 
lanzacohetes múltiples, armas guiadas anticarro 
FUERZA NAVAL 





OTRAS FUERZAS -Consejo de Defensa Cmata, 
HVO (50.000). 75 carms de combate, 
200 piezas de artllleria, misiles tleITa-alre, 
6 heilcoptems 
-EjérCito de la Republlca Selbla 
de Bosn la-Herzegovlna (75000). 
330 carms de combate, 800 piezas de altlllel-ia, 
cañones de defensa aérea, 40 aViones, 30 hellcóptems 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS -UNPROFOR (24 000), 
Incluyendo la participación de 
los siguientes paises: Bangladesh, 
Canadá, Dlnamar"ca, Egipto, España, 
FranCia, jordanla, Malasla, Nueva Zelanda, 
Paises BaJOS, Pakrstán, ReinO Unrdo, 
RUSia, T urqula y Ucr"anla. 
IMPORTACiÓN DE ARMAMENTO 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
<. ROA( 11\ 
PIB 1/000 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 





105 000 activos 
EJÉRCITO DE TIERRA 
190.000 reservas 
99.600 
173 carros de combate, 
5 carros Irgems, 900 piezas de artrllerra, 
armas antr-carm, cañones de defensa aérea, 
misiles tren"a-all"e 
FUERZA NAVAL 1.100; I submanno, 
9 patru lleras y guar"dacostas, 
2 corbetas, equrpo antlmlnas y anfibiO 
FUERZA AÉREA 300: 28 aViones de combate 
FUERZAS PARAM ILITARES 
y 18 hel lcóptems 
-Pollcla: 40.000 
HOS (ala mrlltar del Partido 
Cmata de los Der"echos): 5.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS -EJércrto de la Repúblrca Serbla 
de KraJlna: 4050.000: 240 carTOS de combate, 
500 piezas de artlllena, defensa aérea, 
armas antlcarm, 12 aViones, 6 helicópteros 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS -UNCRO: 17.900 
(formado por fuerzas de los 
siguientes países: Argentina, Belglca, 
Canadá, Dinamarca, jor"danla, Kenya. 
Nepal, Polonia, República Checa, RUSia y Ucran"l) 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 20 (93) 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Países del este europeo 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
CHIPIU 
PIB 6.860 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 







EJÉRCITO DE TIERRA Guardia Nacional: 10.000: 
52 carros de combate, 
196 piezas de artillería oruga, armas anticarro, 
cañones de defensa aérea, misiles tierra-aire 
FUERZA NAVAL I patrullera 
FUERZA AÉREA 4 aViones y 8 helicópteros 
FUE'RZAS PARAMILITARES -Policía armada: 3.700 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
-Policía Marítima: 320 
-Grecia: 950 
del EJél'Clto de Tierra más f .300 oficiales 
colaborando con la Guardia NaCional 
-Remo Unido: 3.900 
-UNFICYP (1.138) formada por tropas 
de los siguientes países: 
Argentma, Austna y Remo Unido. 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 10 (93) 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAISES COMPRADORES DE ARMA MENTO 
Francia 
Ch¡"re (Relmbl/cLl Tllrca 
del l/o/fe de Chipre) 
GASTO DE DEFENSA 5 f 0-540 
FUERZAS ARMADAS 4.000 activos 
26.000 reservas 
FUERZAS EXTRANJERAS Turquía: 30000: 
235 carros de combate, 
170 piezas de artillería oruga, cañones antiaéreos, 
8 aviones de combate y 13 helicópteros 
PIB 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 












3 10.000 efectivos: EJÉRCITO DE TIERRA 
3. 234 carros de combate, 
97 I piezas de artillería oruga, 
lanzacohetes múltiples, misiles tierra-tierra, 
armas gUiadas antitanque, cañones de 
defensa aérea, misiles tierra-aire 
FUERZA NAVAL 16.000 efectivos: 3 submannos, 
I destructor, 4 fragatas, 44 patrulleras 
y guardacostas, equipo antlminas, anfibio y aeronaval 
FUERZA AÉREA 30.000 efectivos: 
551 aViones de combate, 79 helicópteros, 
2 aViones de guerra electrónica, 
equipo de lucha antlsubmanna, mlsl es aire-tierra, 
antlrradar, aire-aire y teled;ngldos 
MANDO DE DEFENSA AÉREA 80.000 efectivos; 
cañones de defensa antiaérea, 
misiles tierra-aire y sistemas de defensa aérea 
FUERZAS PARAMILITARES -Guardia Costera (2000) 
-Fuerzas de Segundad Central (100.000) 
-Guardia NaCional (60.000) 
-Guardia de Frontera (1 2.000) 
A RMAS ESTRATÉGICAS Posibles programas de 
armamento químico y biológico 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -Asesores militares 
en Omán, Arabia Saudí y Zalre 
-UNAVEM 111 (Angola): 10 observadores 
y 10 policías civiles 
-UNPROFOR (Bosnia): 434 efectivos 
-UN CRO (Croacla): 8 observadores 
y 3 I policías Civiles 
-UNOMIG (Georgla): 5 observadores 
-UNOMIL (Liberia): 3 observadores 
-MINURSO (Sáhara OCCIdental): 
I 2 observadores y I I policías civiles 
FUERZAS EXTRANJERAS -MFO Smaí (1.900) con 
fuerzas de los siguientes países: 
Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, 
FIJI, FranCia, Hungría, Italia, N ueva Zelanda, 
Noruega y Uruguay. 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 1.100 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania, Estados Unidos, FranCia, 
países de Europa Occidental, Reino Unido y RUSia. 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO O (93) 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
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PIB 14.500 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 








30 carros de combate, 







35 efectivos; 2 patrulleras 
4 aviones, I helicóptero 
y misiles tierra-aire 
Policía: 4.500 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO Canadá 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
PIB 482.800 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 






EJÉRCITO DE TIERRA 
438.000 reservas 
I 44.700 efectiVOs; 
I .0 I 2 carros de combate, 
1.377 piezas de artillería, lanzacohetes múltiples, 
armas gUiadas anticarros, cañones de defensa aérea, 
mis iles tierra-aire, 180 helicópteros 
FUERZA NAVAL 31.900 efectiVOs; 
8 submannos, I portaaviones, 16 fragatas, 
31 patrulleras y guardacostas, equipo antlmlnas y 
anfibiO; aViones y helicópteros de fuerza aeronaval; 
Infantería de marina: 16 carros de combate, 
piezas de artillería oruga, armas gUiadas 
FUERZA AÉREA 
anticarro y misiles tierra-aire 
29.400 efectiVOs; 150 aViones 
de combate, misiles aire-aire 
y tierra-aire 




-Guar-dla Civil del Mar (550) 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -Operación Shorp 
Guord (Adnatlco): 3 buques 
-UNPROFOR (Bosnia). 1.138 
-UNCRO (Croacla) 6 observadoles 
-Operación Deny Fllght (Italia): 280 
-UNPREDEP (Ex RYM): I observadol 
FUERZAS EXTRANJERAS Estados Unidos 4900 
IMPORTACiÓN DE ARMAMENTO 190 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
A,emania, Canadá, 
Estados Unidos, FI-ancla, Italia, Países BaJOS, 
Qatal- y ReinO Unido 
EXPORTACiÓN DE ARMAMENTO 150 (93) 
UndéCimo expoliadOi" mundial 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
I' \. Rll'l HII( ¡\ '\ l J(,O"1 \\ \ 




GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 10.400 activos 
100.000 I-eservas 
10.400 efectiVOs: 
vanos calros de combate, 
cañones de defensa aérea y 







50: ,onos he/lcóp¡eros 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS UNPREDEP 
(ex RYM) 1.150 
(Integrado pOI' los siguientes países: 
Estados Unidos, Finlandia, Noruega y Suecia) 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
FRA NCIA 
PIB 1.329.000 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 






(pueden llegar a 1.229.500 potenCiales) 
EJÉRCITO DE TIERRA 241.400 efectivos: 
998 carros de combate, 
1.546 piezas de artillería, 
al-mas gUiadas anticarro, lanzacohetes multlples, 
misiles tleITa-alre, 661 helicópteros, defensa aérea 
FUERZA NAVAL 64.200 efectivos: 
18 submannos, 5 de ellos nucleares 
y equipados con misiles bali'stlcos, 
2 portaaviones, I crucero, 4 destructores, 
36 fragatas, 23 patl-ulleras y guardacostas, 
equipo antlmlnas y anfibiO: fuerza aeronaval 
con 107 aViones de combate, 82 helicópteros y 
FUERZA AÉREA 
misiles aire-aire y aire-tierra 
89.200 efectivos: 
fuerzas aéreas tácticas, 
761 aViones de combate, 
misiles aire-tierra y aire-aire, 
equipo de guerra electrónica 
FUERZAS PARAMILITARES Gendarmería: 93.400 
ARMAS ESTRATÉGICAS -17.000 (1.700 del Ejército, 
5.000 de la Manna y 9.700 de la AViación), 
equivalente a 500 cabezas nucleares 
-POSible programa de armamento químiCO 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -Alemania: 15.000 
-Antillas: 5.000 
-Guayana Francesa e Indias Occidentales: 3.600 
-Océano índico: 5.400 
-Nueva Caledonia: 3.900 
-PolineSia: 3.800 
-República Centroafncana: 1.300 
-Chad: 800 




-UNAVEM 11 (Angola): 8 observadores 
Opel-aclón Shorp Guord (Adnátlco): vanos buques 
-UNPROFOR (Bosnia) 3.826 
-UNCRO (Croacia): 839 
-MFO (Egipto): 17 
-UNOMIG (Georgla): 5 observadores 
UNMIH (Halti): 2 observadores y 95 polidas Civiles 
-UNIKOM (IraklKuwalt): 15 observadores 
-Operación Deny Fllght (Italia): vanas aeronaves 
-FPNUL (Líbano): 264 
-UNPREDEP (ex RYM): I observador 
-UNTSO (Oriente MediO): 14 observadores 
-Operación Southern Wotch (Arabia Saudi): 170 
-Operación Provlde Com(ort (Turquía): 150 
-MINURSO (Sáhara OCCIdental): 27 observadores 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 50 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Canadá, Estados Unidos, 
otros países de Europa OCCIdental 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
y Reino Unido 
675 (93) 
Sexto exportador mundial 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
Alemania, Arabia Saudí, Austria, Brasil, Burklna Faso, 
Burundi, Canadá, Camboya, Chile, China, Chipre, Corea 
del Sur, Ecuador, Egipto, Emlratos Árbes Unidos, Estados 
Unido, Finlandia, GreCia, IndoneSia, Kuwalt, Malawl, 
Marruecos, MéXICO, Nlgena, Omán, Países BaJos, Paklstán, 
Portugal. Slngapur, Slna, Suecia, SUiza, Turquía, Uruguay y 
Venezuela 
G RECIA 
PIB 75.690 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 





I 7 I .300 activos 
EJÉRCITO DE TIERRA 
291.000 reservas 
125.000 efectivos: 
2.722 carros de combate, 
2.019 piezas de artillería, armas gUiadas anticarro, 
lanzacohetes, cañones de defensa aérea, 
misiles tierra-aire, 2 aViones y 10 helicópteros 
FUERZA NAVAL 19.500 efectiVOs: 
8 submannos, 6 destructores, 
8 fragatas, 42 patrulleras y guardacostas, 
5 corbetas, equipo antlmlnas y anfibiO 
FUERZA AÉREA 26.800 efectiVOs: 
355 aViones de combate, 
misiles aire-aire, tierra aire y aire-tierra 
FUERZAS PARAMILITARES -Gendarmería: 26500 
-Aduanas y Guardia Costera: 4.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -Chipre: 2.250 
-Operación Shorp Guord (Adnátlco): I buque 
-UNOMIG (Georgla): 5 observadores 
-UNIKOM (IraklKuwalt): 7 observadores 
FUERZAS EXTRANJERAS Estados Unidos: 550 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 725 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania, Estados Unidos, 
FranCia, Noruega, Países BaJOS y ReinO Unido 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 10 (93) 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
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GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 172.000 activos 
430.000 resel"Vas 
134.000: 
3.895 carros de combate. 
400 piezas de artillería oruga. 
EJÉRCITO DE TIERRA 
lanzacohetes múltiple. misiles tierra-tierra 
y tierra-aire. armas gUiadas anticarro. 
defensa antiaérea 
FUERZA NAVAL 6.000-7.000: 3 submannos. 
55 patrulleras y guardacostas. 
I corbeta. equipo anfibiO 
FUERZA AÉREA 32000: 478 aviones de combate. 
equipo de guerra electrónica. 
I 17 helicópteros. misiles aire-tierra. 
tierra-aire y all-e-alre 
FUERZAS PARAMILITARES -Policía de Fronteras: 6.000 
-Guardia Costera: 50 
ARMAS ESTRATÉGICAS -Posiblemente alrededor 
de 100 cabezas nucleares 
-Posibles programas de armamento 
químiCO y biológiCO 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 850 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania. Estados Unidos. FranCia y RUSia 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 200 (93) 
Décimo exportador mundial 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
11 ALfA 
PIB 1.550.000 (93) 
16.500 (93) 
16.000 (95) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 328.700 activos 
584.000 reservas 
175.000 efectivos: 
1.210 carros de combate, 
2.004 piezas de artillería. 
lanzacohetes múltiples. armas gUiadas anticarro. 
EJÉRCITO DE TIERRA 
cañones de defensa aérea. misiles tierra-aire. 
33 aViones y múltiples helicópteros 
FUERZA NAVAL 44.000 efectivos: 
540 
9 submannos. I portaaviones, I crucero. 
4 destructores. 23 fragatas. 
16 patrulleras y guardacostas. equipo antlminas. 
Infantería de manna y equipo aeronaval 
FUERZA AÉREA 67.800 efectivos: 
363 aViones de combate. 
equipo de guelTa electrónica. misiles aire aire. 
aire-tierra y tierra-aire 
FUERZAS PARAMILITARES -Carablnlen.· I I 1.800 
-Guardia de Segundad Pública: 80.400 
-Guardia de Finanzas: 64.100 
-Control Portuano: vanos buques patr'ulla 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -Alemania: 93 
-Malta: 16 
-Operación Sharp Guard (Adnátlco): 2 navlos 
-MFO (Egipto) 82 
-UNMOGIP (Indla/Paklstán): 7 obsel"Vadol-es 
-UNSCOM (Irak): I observadol 
-UNIKOM (IraklKuwalt): 6 obsel"Vadores 
-FPNUL (Llbano): '-14 
-UNTSO (Onente MediO): 8 obsel"Vadol-es 
-MINURSO (Sáhal-a OCCIdental): 6 obsel"Vadol-es 
FUERZAS EXTRANJERAS -Cuartel General 
de las Fuerzas Aliadas de Europa del SUI-
(AFSOUTH de la OTAN) 
-Estados Unidos: 12.700 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 50 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania. Canadá. Estados Unidos y Reino Unido 
EXPORTACiÓN DE ARMAMENTO 400 (93) 
Séptimo exportador mundial 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
Australia. Bélgica. BoliVia, Canadá. Emlratos Árabes 
Unidos. Estados Unidos, Filipinas, Irán. Nlgena. Nueva 
Zelanda. Paklstán. Pel-ú. Qatar. ReinO Unido. Slngapur, 
Turquía. Venezuela y Zalre 
.I0IW ... '\1\ 
PIB 6.100 (94) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 







90.000 efectivos. EJÉRCITO DE TIERRA 
14 I can'os de combate. 
123 piezas de ariiller'ia oruga. 
ar-mas gUiadas antlcano. lanzacohetes. 
cañones de defensa aérea. misiles tlen a aire 
FUERZA NAVAL 600; 5 patr-uller-as 
FUERZA AÉREA 8000: 
102 aViones de combate. 24 hellcoptel'Os 
FUERZAS PARAMILITARES -Directorio de 
Segundad Pública: 10.000 
Millcra Civil: 200.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR -UNAVEM II I (Angola) : 
21 observadores y 20 policías civiles 
'-UNPROFOR (Bosnia): 100 
-UNCRO (Croacia): 3.283 
-UNOMIG (Georgla): 9 observadores 
-UNMIH (HaltO' 146 policías civiles 
-UNOMIL (Llbena): 8 observadores 
-UNPREDEP (ex RYM): I observador 
-UNAMIR (Rwanda): 3 policías Civiles 
-UNMOT (Tadzhlklstán): 5 observadores 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓ N DE ARMAMENTO 20 (93) 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Estados Unidos, países de ASia Onental y Reino Unido 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENT 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
l.IBA'\O 
PIB 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 











43.000 efectivos; EJÉRCITO DE TIERRA 
300 carros de combate, artillería oruga, 
lanzacohetes múltiples, armas gUiadas anticarro 
y cañones de defensa aérea 
FUERZA NAVAL 500 efectivos; 
FUERZA AÉREA 
18 patrulleras y guardacostas 
800 efectivos; 
3 aViones de combate, 4 helicópteros 
I-Uf:.RLAS PARAMILITARES 
-Fuerza de Segundad Interna: /3.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
-Aduanas: 5 navíos 
-Hezbollah: 3.000; 
armas gUiadas anticarro, 
cañones antiaéreos, lanzacohetes 
-EjércitO del Sur de Llbano: 2.500; 
30 carros de combate; artillería oruga 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS -FI NUL: 4963, 
formada por efectivos de FiJi, Finlandia, 
Ghana, Nepal, Irlanda, Noruega, Francia, 
Italia, Noruega y Polonia 
-Irán: 150 
-Siria: 30.000; 
estado mayor de divIsión acorazada, 
estado mayor de divIsión de fuerzas especiales, 
elementos de bngada blindada, 3 bngadas mecanizadas 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 10 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Estados Unidos y países de ASia Onental 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 








GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 80.000 activos 
40.000 reservas 
50.000 efectivos; 
2.350 carros de combate, 
720 piezas de artillería oruga, 
EJÉRCITO DE TIERRA 
lanzacohetes múltiples, misiles tierra-tierra, 
armas gUiadas anticarro, cañones de 
defensa aérea, misiles tierra-aire 
FUERZA NAVAL 8.000; 4 submannos, 
2 fragatas , 36 patrulleras y guardacostas, 
4 corbetas, equipo antlmlnas y anfibiO 
FUERZA AÉREA 
y equipo aeronaval 
21.000; 
406 aviones de combate, 
65 helicópteros y misiles aire-aire 
FUERZAS PARAMILITARES Aduanas y 
Guardia Costera: vanos navíos 
ARMAS ESTRATÉGICAS POSible programa 
de armamento químiCO 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania, China, países del este europeo y RUSia 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
PIB 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 










vanos helICópteros, 2 patrulleras 
y I batería antiaérea 







FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS Italia 16 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
i\1A RRL ¡-(,OS 
PIB 27.290 93) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 





I 95.000 activos 
150.000 reservas 
17S.000 efectivos: EJÉRCITO DE TIERRA 
524 carros de combate, artillería oruga, 
lanzacohetes múltiples, 
armas gUiadas anticarro, 
cañones de defensa aérea, misiles tlen"a"alre 
FUERZA NAVAL 7.000 efectivos: 
I fragata, 27 patrulleras y guardacostas, 
equipo anfibio e Infantería de manna 
FUERZA AÉREA 13.500 efectivos: 
95 aViones de combate, 
equipo de guelTa electrónica. 24 helicópteros, 
misiles aire-aire y alre-tlen"a 
FUERZAS PARAMILITARES -Gendarmería Real 12.000 
-Fuerza Auxiliar": 30.000 
-Aduanas y Guardia Costera: vanos navíos 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
-Emlratos Árabes Unrdos: 2.000 
-UNAVEM III (Angola): 2 observadores 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 20 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Italia y Reino Unido 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
Sá"arL1 Occidellfa ! 
FUERZAS MILITARES Fr-ente Pollsano: 3-6.000: 
100 carros de combate, armas 
gUiadas anticarro, lanzacohetes múltiples, 
defensa aér"ea, mrsrles tierra-aire 
FUERZAS EXTRANJERAS MINURSO 48 efectivos, 
542 
238 observador"es militares y 
I 12 policías civiles de 28 países 
l\lAURI r AN I \ 
PIB 1.260 (93) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 





15000: EJÉRCITO DE TIERRA 
35 carros de combate, ar1:llIen'a oruga, 
armas gUiadas antlcarTO, 
cañones de defensa aérea, mrsiles tren-a-awe 
FUERZA NAVAL 500: 6 patruller-as 
FUERZA AÉREA ISO: 7 aViones de combate 
FUERZAS PARAMILITARES -Gendarmería: 3000 
"Guardra Nacronal: 2.000 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
Francra 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
POI{ fUe \1 
PIB 85.670 (93) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 




FUERZAS ARMADAS 54.200 activos 
EJÉRCITO DE TIERRA 
210.000 r"eservas 
29.700 efectrvos: 
209 carros de combate, 
305 piezas de artillena, armas guradas antrcarTO, 
defensa aérea, mrsiles tlen"a awe 
FUERZA NAVAL 12.500 efectivos, 
FUERZA AÉREA 
3 submannos, I I fr"agatas, 
30 patr"uller"as y guardacostas 
7.300 efectivos: 
77 aViones de combate 
FUERZAS PARAMILITARES -Guardra Nacronal 
Republicana: 20.900 
-Polrcía de Segundad Pública: 20.000 
"Guardia de Segundad de Fronter"as: 8.900 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
-Operacrón ShOlp GUOId (Adnátlco): I buque 
-UNAVEM III (Angola): 121, 
más 8 observador"es y I policía CIVrI 
-UN PROFOR (Bosnia): 5 observador"es y 
~I pOllCldS Civiles 
-UNCRO (Croacla): 7 observadores y 26 pollcras crvrles 
FUERZAS EXTRANJERAS 
-Cuartel General de Iberlant (OTAN) 
-Estados Unidos: 1.155 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 130 (93) 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia y Reino Unido 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 5 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
RI PUBUC A HDfRAI ) l (,051 -\ \ \ 
PIB 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 








I 26.500 activos 
400.000 reservas 
EJERCITO DE TIERRA 90.000 efectivos; 
639 carros de combate, 
I 499 piezas de artillería, misiles tierra-aire 
FUERZA NAVAL 6000; 
5 submarinos, 4 fl-agatas, 
40 patrulleras y guardacostas, 
FUERZA AÉREA 
equipo antlmmas y anfibio 
29.000; 
284 aviones de combate, 




FUERZAS EN EL EXTERIOR 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
I.,IRIA 
PIB 28.090 (93) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 






315.000; EJÉRCITO DE TIERRA 
4.500 carros de combate, 
1.630 piezas de artillería oruga, 
lanzacohetes múltiples, misiles tierra-tierra 
y tierra-aire, armas gUiadas anticarro 
y cañones de defensa aérea 
FUERZA NAVAL 8000, I submarino, 
2 fragatas, 29 patrulleras y 
guardacostas, equipo antlmlnas y anfibiO 
FUERZA AÉREA 40,000; 
591 aViones de combate, 
100 helicópteros, misiles aire-tierra y aire-aire 
MANDO DE DEFENSA AÉREA 60.000, 
misiles tierra-aire y artillería 
FUERZAS PARAMILITARES -Gendarmel-ía: 8.000 
-Milicia del Partido Ba'as 
ARMAS ESTRATÉGICAS Poslb es programas 
de armamento químico y biológiCO 
OTRAS FUERZAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR Llbano: 30.000 
FUERZAS EXTRANJERAS -UNDOF (Galán) 1,036 
-RUSia: 500 asesores 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 120 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
China, Corea del Norte, Eslovaquia, Francia, Paklstán, 
países de ASia Onental. países del este europeo y Rusia 
EXPORTACIÓN DE ARMAMENTO 
PAíSES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
TLT\IZ 
PIB 14.630 (93) 
GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTOS DE DEFENSA 






EJÉRCITO DE TIERRA 27.000 efectiVOs; 
84 carros de combate, 
I 17 piezas de artillería oruga, 
armas gUiadas anticarro, cañones de 
defensa aérea, misiles tierra-aire 
FUERZA NAVAL 5.000 efectiVOs; 
20 patrulleras y guardacostas 




FUERZAS EN EL EXTERIOR 
32 aparatos de combate 
y 5 helicópteros 
-Policía Nacional: 13.000 
-Guardia Nacional: 10.000 
-UNCRO (Croacla): 12 policías Civiles 
-UNAMIR (Rwanda): 834 más 10 observadores 
-MINURSO (Sáhara OCCIdental): 9 observadores 
FUERZAS EXTRANJERAS 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 10 (93) 
PAíSES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Estados Unidos 
EXPORTACiÓN DE ARMAMENTO 











GASTO DE DEFENSA 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
FUERZAS ARMADAS 507,000 activos 
378,700 reservas 
400,000 efectivos; 
4,919 carros de combate, 
4,275 piezas de arttlleria, 
armas gUiadas anticarro, cañones de 
defensa aérea, misiles tierra-aire, 
174 aviones y 262 helicópteros 
EJÉRCITO DE TIERRA 
FUERZA NAVAL 51,000 efectivos; 
15 submarinos, 5 destructores, 
16 fragatas, 45 patrulleras y guardacostas, 
equipo antlmlnas, anfibiO y aeronaval 
FUERZA AÉREA 56,800 efectivos; 
555 aViones de combate, misiles tierra-aire 
FUERZAS PARAMILITARES -Guardia 
Naclonal/Gendarmeria: I 80,000 
-Guardia Costera: 2,200 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
OTRAS FUERZAS Partido de los trabajadores 
del Kurdlstán: 10,000 más 5,000 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
de la miliCia de apoyo 
-Chipre: 30,000 
-Operación Sharp Guard (Adriático): I buque 
-UNPROFOR (Bosnia) 1.469 
-UNOMIG (Georgla): 5 observadores 
-UNIKO M (Irak/Kuwalt): 6 observadores 
-Operación Deny FI'ght (Italta): 170 
FUERZAS EXTRANJERAS -Cuartel General 
de las Fuerzas Aliadas del Sudeste 
Europeo de la OTAN (LANDSOUTHEAST) 
-Cuartel General de la Fuerza Aérea Táctica Aliada 6 
-Operación Provlde Comfort: 
-FranCia: 150 
-Reino Unido: 260 
-Estados Unidos: 2,900 
IMPORTACIÓN DE ARMAMENTO 975 (93) 
PAISES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Paises BaJos, Reino Unido y Rusia 
EXPORTACIONES DE ARMAMENTO 20 (93) 
PAISES COMPRADORES DE ARMAMENTO 
544 
NOTAS 
, El PIB, el gasto y el pl'esupuesto de defensa, la ayuda 
militar externa y la Importación y exporta clan de arma-
mento están expresados en millones de dólares, 
, Las Cifras en cursiva son estimaCiones (entre parénteSIS 
se Indica el año) 
" = dato no disponible 
I = El epifrafe "Fuerzas Armadas" aparece desglosado en 
fuerzas terrestres, navales y aéreas; las al'mas I-eseñadas 
se refieren al armamento convencional y no suponen una 
desmpclón exhaustiva, 
2 = El epigrafe "Armas Estratégicas" Incluye la posesión 
o desarrollo de programas nucleares y de armamento 
quimico o biológiCO, 
3 = Los epigrafes "Paises Proveedores" y "Paises 
Compradores" recogen datos del bienio 1991-93, 
FUENTES: The Mi/ltory B%nce /99596, S/PR/ YeOlbook /995, 
L'Année Strotéglque /995, World MilitOly Expend1tures Jnd Arms 
TlOns(er< '003 9·¡ 
